Otto duetti per flauto traversiere e violino overo due flauti o due violini: oeuvre 1er / del signor Dominico Mancinelli ; gravé par Madme. Oger by Mancinelli, Domenico
oy('ro dUt> FLuüi () due \liolini 
[)()l\/\INI('O ~1ANCINE~1.-,I--,I 
C~rav~ par Ma(l~"Oger, 
C'J?, " !.;t-Q/ Il~l/ 4. . 
A PARIS 
'H:'Z711111rf 1~4t~l;'rllé' a'e la .. /lfoIlIlOljel O~L:: LY:'fi;,b<'/Y il c. 
('hez< f71Y"l1llere p"rre Cochere a <-'lmu/te en Jl,rœ/l,(a/l fil;, .1'>'wl /1 t(ltj.' 
Et- tZllt.r allr&h,.e~,. L7r'd~lal~'Cv lit, JI1{/t>?/111C. 
lb ~185 (2) 

,..-
. . CA~rAI-,OGUE DE MUSIQIT}1: cru~ iè vend c11ez le s:l>rAILLART l'Am~. 
-dPariv ru;; tk la .... dfi71l71f!Z/C Itll'ré7'1U'erC Pori" (lJdzere aL ,/(ulche L7/ a?"'J'ct"lultllll (b' A",n~ n'lf/. ... 
~. . 
Recueils de Pieees INr~ 
Fmnçoifes,etltahenes &c. 
a.2.1flûtes an 2Yiolons. 
Sonates a :Flûte itt:(.r.~onaœs a deux J11ûtes IH. ,r. Sonates en Trio a ~<r. Simpboniea en ~ .r: 
et Baffe. ou deux Violons. J11ûte Violon ~!ltnar deux Violons 
et Baire. Alto et Baffe. 
: zad/art- lAû~ J~: ...... ~ nô,Ùzel .:z~i' ~.,. •••.•. ~~ Jhndltdlz·1. .... ~ ........ ~ JïnIJllt-Z Po,rtlzulIlL" .. .. ' {J. Dal/q9ho 1.~ ......... 7 If: 
Idem . .2~ ............ " ... f6: :Iàillart-lAmè" 2~ ... ~~ iD;tlzd t1~ .... '.' ..... ~ ~vfa z.n: ........... " 
Idon 5f' . ............... ~ [z'zd!t7lY fAill; 1.-:" .... ~ Inl;hli·!.I.rr: .......... ~~ 
f.rdem 4- ~. . . . . . . . . . . 'p. 
.. 
Recueils de Pieces 
Franpoifes etltalimes4c 
a1<tûteou Violon et Bille 
rail/art- l!.dillé .3f . .... 6. 
Ickm4~ . .............. 6. 
Nouveanx: Choix de 
Pieees FranpoÏfes et 
Italiennes &c~raeo:x 
Violoncdles ou 'J. Tl Ir_ 
zU/lart-l..Aûul J~: ... ..... ~ 
Idem . .2~ .••.......•..• ~ 
Idem 8~ ................. !6. 
ILion ,f(,~ . .......... ti. 
















